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“Türkiye nasıl bugünlere gel­
d i” sorusunun cevabını ararken 
Serteller’e neler yapıldığını 
anımsamamak mümkün mü? 
Sabiha ve Zekeriya Sertel, 
Türkiye basın tarihinin seçkin 
isimleri arasında her zaman 
önemli bir yere sahip oldular. 
Onlar, Kurtuluş Savaşı’yla baş­
layan çağdaşlaşma sürecinin, 
başı dik, cesur, demokrat ön- 
cülerindendiler. Etkili gazeteler, 
dergiler çıkardılar.
Günümüzün önemli yayın or­
ganlarının tarihini karıştırırsanız, 
hepsinde Serteller’in izine rast­
layabilirsiniz. Kurtuluş Sava- 
şı’nın kararlı savunucusu, Yeni- 
gün (daha sonra Cumhuriyet ol­
du) gazetesinin iki ortağından 
biri Yunus Nadi, diğeri Zekeri­
ya Sertel’di. Hürriyet gazetesi­
nin kurucusu Sedat Simavi’nin 
ilk ortaklarından birisi de Zeke­
riya Sertel’di.
Sabiha Sertel ise kadın gaze­
teciliğimizin tarihine adını yaz­
dırmış, önde gelen örneklerden 
birisiydi. Çok zor koşullarda, 
yönetimin baskılarına rağmen
Tan’ın Yıkılışından Susurluk’a
fikrini kararlılıkla savunmuş, 
dergileri, gazeteleri kapatıldı­
ğında hiç yılmadan yenisini çı­
karmış, düşüncelerini savun­
mak uğruna türlü türlü eziyetle­
re göğüs germişti.
Cumhuriyet’in kuruluş yılla­
rında Sabiha Sertel, bir kadın 
olarak öne atıldı, kadınların top­
lumsal yaşama katılması için 
olağanüstü çaba sadetti. Dergi­
ler, gazeteler çıkardı, toplantılar 
düzenledi. Zekeriya Sertel, 
Cumhuriyet döneminin ilk Basın 
Yayın Genel Müdürleri’nden bi­
risiydi.
Kendilerini iyi yetiştirmiş bu i- 
ki Cumhuriyet aydınının bir 
özelliği daha vardı ki onların ba­
şına sürekli dert oldu. Serteller, 
kararlı demokrasi savunucu- 
suydular, insan haklarına ve dü­
şünce özgürlüğüne çok önem 
veriyorlardı. Gazeteleri, dergile­
ri kapatıldı, haklarında davalar 
açıldı, hapislere atıldılar. Baskı­
larla yıldırılmaya çalışıldılar.
Asıl dönüm noktası ise İkin­
ci Dünya Savaşı’nın sonunda 
ortaya çıktı. Faşizmin yenilme­
si, dünyada bir demokrasi rüz­
gârı yaratmıştı. Sovyetler’in, Al­
manların yenilmesindeki rolü, 
sosyalizme olan eğilimi güçlen­
dirdi. Türkiye’nin de içinde yer 
aldığı Batı kampında sol büyük 
bir prestij kazândı. Komünist 
partiler, Avrupa’nın en etkili par­
tileri olarak siyaset sahnesinde 
yerlerini aldılar.
Bu rüzgâr Türkiye’ye de ulaş­
tı. Demokrasi isteyenlerin, sol­
cuların sesi daha yüksek çık­
maya başladı. Serteller’in ba­
şında bulunduğu Tan gazetesi, 
savaş öncesinde ve savaş sıra­
sında da demokrasi kampının 
sözcüsü durumundaydı. Etkili 
bir muhalefet yürütüyor, ses ge­
tiriyordu. 1940’lı yıllarda Tan, 
Cumhuriyet’ten sonra en çok 
satan gazete durumundaydı. 
Tan’ın etkisi tek parti yönetimi­
nin huzurunu kaçırdı. CHP kur­
mayları Tan’ı susturmayı planla­
dılar. Hüseyin Cahit Yalçın gi­
bi tutucu kalemler, Serteller ve 
Tan gazetesi aleyhinde kam­
panya başlattılar. CHP'de ör­
gütlenen ırkçı ve demokrasi 
düşmanı bir gençlik grubu, par­
ti yöneticilerinin kışkırtmasıyla 
Tan’ı bastı ve gazeteyi yerle bir 
etti.
Bu baskını yapanlar hakkında 
hiçbir soruşturma açılmadığı gi­
bi, Serteller tutuklandılar, mah­
kemeye verildiler. Tan bir daha 
hiç çıkmamak üzerine kapandı. 
Serbest bırakıldıktan sonra Ser­
teller evlerinde göz hapsine 
alındılar. 1950 yılında da Sertel 
ailesi, çocuklarını da yanlarına 
alarak Türkiye’yi terk etmek zo­
runda kaldı. Sabiha Sertel Ba- 
kû’de, Zekeriya Sertel ise Pa­
ris’te yurt özlemi içinde öldüler.
Aslında Türkiye’yi Serteller 
terk etmemişti. Türkiye’den gi­
den, demokrasi ve özgürlük 
umuduydu. Türkiye’yi yöneten-
ler tercihlerini sol ve demokrasi 
düşmanlığı temelinde yapmış­
lardı. O gün bugün Türkiye’ye 
demokrasi bir türlü uğrayama- 
dı. Onun yerine Susurluk çete­
leri çıktı. Susurluk’a giden yol­
ların belki de ilk başlangıcı, Ba­
bIâli Yokuşu’ndaki Tan Matba­
ası’na indirilen balyoz darbele­
riydi.
★★★
Bugün Tan’ın yok edilişinin 
52. yıldönümü. Serteller’in kızı 
Yıldız Sertel’in öncülüğünde 
kurulan Sertel Gazetecilik Vak­
fı, bugün bir etkinlik düzenledi. 
Tarık Zafer Tunaya Kültür Mer- 
kezi’nde Işık Yurtçu’ya ve ku­
rum olarak Cumhuriyet gazete­
sine “Sertel Demokrasi Ödülü ” 
verilecek. Ödül töreninden son­
ra ise benim yöneteceğim, Pro­
fesör Nermin Abadan Unat, 
Dr. Orhan Koloğlu ve Ataol 
Behramoğlu'nun katılacağı, 
“Türkiye’de Demokrasi Neden 
Gerçekleşemiyor" paneli yapı­
lacak. Saat 15.00’te başlaya­
cak etkinlik 17.45’te sona ere­
cek. Görüşmek üzere.
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